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く、ついで第 2子 33.9％、第 3子 13.1％である。長
男である割合は全体の 20.6％である。調査時期は、
2008年 10月から 11月上旬にかけてである。


























F1  F2  F3 共通性
否定感情 精神的に苦痛である 0.78 －0.06 －0.18  0.64
（α＝.91） 自分の思い通りの生活ができなくなる 0.76 －0.07 －0.02  0.57
いらいらする 0.75  0.01 －0.19  0.59
悩みの種を増やす 0.73 －0.10  0.05  0.54
時間を拘束される 0.71 －0.18  0.07  0.55
我慢しなければならないことが多い 0.70 －0.10 －0.00  0.51
気が休まない 0.70 －0.05 －0.09  0.50
手がかかる 0.69 －0.09  0.11  0.49
体力的につらい 0.68  0.03 －0.05  0.47
試練である 0.67  0.14 －0.08  0.48
嫌な行為である 0.60 －0.12 －0.36  0.50
社会参加の機会が減る 0.59  0.01 －0.17  0.38
人との付き合いが困難になる 0.59  0.08 －0.41  0.52
お金がかかる 0.58 －0.10  0.17  0.38
惨めさを感じる 0.48  0.15 －0.46  0.46
自己成長 自分の人生を豊かにする －0.20  0.74  0.09  0.59
（α＝.89） ものの考え方を柔軟にしてくれる －0.06  0.71  0.09  0.52
自分の能力や個性が開花される －0.01  0.70 －0.07  0.49
視野を広げてくれる －0.01  0.70  0.16  0.51
生きがいになる －0.15  0.69  0.11  0.51
自分の意識を高める －0.02  0.66  0.18  0.47
生活が充実する －0.22  0.64  0.08  0.47
自分を成長させる 0.05  0.62  0.36  0.51
知識が増える 0.15  0.59  0.17  0.40
学ぶことが多い 0.00  0.57  0.40  0.48
地域の絆を作り出す －0.08  0.54 －0.03  0.30
その人の人生に関われる 0.06  0.50  0.09  0.26
家族凝集 当たり前のことである －0.24  0.09  0.67  0.52
（α＝.74） おろそかにできない 0.01  0.19  0.66  0.47
世話になったことへの恩返しである －0.01  0.19  0.65  0.46
次の世代へ伝えていくべき行為である 0.00  0.30  0.54  0.38
家族の結びつきを強める －0.11  0.36  0.52  0.41
固有値 8.00  5.36  2.08



























精神的に苦痛である 2.53  2.65  2.60（n＝464)
自分の思い通りの生活ができなくなる 2.82  2.84  2.83（n＝462)
いらいらする 2.42  2.52  2.48（n＝462)
悩みの種を増やす 2.74  2.84  2.80（n＝463)
時間を拘束される 2.99  2.99  2.99（n＝464)
我慢しなければならないことが多い 2.96  2.92  2.94（n＝463)
気が休まない 2.68  2.75  2.72（n＝462)
手がかかる 3.03  2.99  3.01（n＝463)
体力的につらい ＊＊＊ 2.76  3.06  2.93（n＝463)
試練である 2.53  2.56  2.54（n＝464)
嫌な行為である ＊ 2.15  1.97  2.05（n＝464)
社会参加の機会が減る 2.26  2.25  2.26（n＝465)
人との付き合いが困難になる 2.21  2.26  2.24（n＝465)
お金がかかる 3.08  3.05  3.06（n＝466)
惨めさを感じる 1.89  1.88  1.88（n＝465)
自分の人生を豊かにしてくれる ＊ 2.64  2.81  2.74（n＝464)
ものの考え方を柔軟にしてくれる ＊＊ 2.59  2.83  2.73（n＝464)
次の世代に伝えていくべき行為である 2.95  2.93  2.94（n＝460)
自分の能力や個性が開花される ＊ 2.25  2.40  2.33（n＝462)
視野を広げてくれる ＊＊＊ 2.82  3.09  2.98（n＝464)
生きがいになる 2.13  2.25  2.20（n＝461)
自分の意識を高める ＊＊＊ 2.81  3.09  2.98（n＝465)
生活が充実する ＊＊ 2.09  2.31  2.22（n＝463)
自分を成長させる ＊ 3.07  3.21  3.15（n＝464)
知識が増える ＊ 3.00  3.17  3.10（n＝463)
学ぶことが多い ＊＊＊ 3.23  3.45  3.35（n＝465)
地域の絆を作り出す 2.36  2.38  2.37（n＝464)
その人の人生に関われる ＊ 2.99  3.16  3.09（n＝465)
当たり前のことである 3.02  3.02  3.02（n＝464)
おろそかにできない ＊＊ 3.30  3.49  3.41（n＝462)
世話になったことへの恩返しである 3.22  3.29  3.26（n＝464)
次の世代へ伝えていくべき行為である 2.95  2.93  2.94（n＝460)
家族の結びつきを強める 3.12  3.18  3.15（n＝466)
※不明は除く／男女間の有意確率 ＊ p＜0.05 ＊＊ p＜0.01 ＊＊＊ p＜0.001
 
























































性別（n) 平均値 SD  F値
否定感情得点 男性（197) 39.1  8.5  0.531
女性（261) 39.6  6.8
自己成長得点 男性（197) 32.0  6.8  15.389??
女性（258) 34.2  5.1
家族凝集得点 男性（193) 15.6  2.7  1.939






































教育学部ダミー 0.032  0.127  0.145 －0.034 －0.069 －0.084
工学部ダミー －0.058 －0.009  0.132  0.022  0.061  0.005
基本属性と祖父母 医学部ダミー 0.017  0.139  0.253?? 0.124  0.019 －0.182
との状況 学年 －0.090 －0.004 －0.256? －0.032 －0.148 －0.012
きょうだい順位 0.033 －0.016 －0.050  0.014  0.098 －0.005




－0.068 .031  0.080  0.052  0.053  0.047
親の介護経験の有無 －0.121 .038 －0.022  0.084  0.152? －0.093
介護についての既 介護についての学習経験の有無 －0.034 －0.045 －0.038  0.078  0.060  0.085
習状況 介護等体験の履修の有無 0.085 －0.083  0.189? 0.076  0.110  0.084
介護は女性が担うのがよい 0.284??? 0.088 －0.043  0.122 －0.228?? －0.020
介護は長男または長女家族が看るのが
よい
－0.167? 0.059  0.104  0.017  0.209?? 0.032
介護意識 介護は子ども全員で分担して看るのが
よい
0.282??? 0.049 －0.060 －0.121  0.186?? 0.131?
家庭で看るのがよい －0.101 －0.001  0.273?? 0.165? 0.290??? 0.333???
地域で看るのがよい －0.025  0.057  0.218?? 0.249??? 0.112  0.097
施設で看るのがよい 0.328??? 0.337??? －0.115 －0.324??? －0.207?? －0.309???
重 相 関 係 数（R) 583??? 0.411?? 0.464?? 0.480??? 0.610??? 0.594???
決 定 係 数（R?) 0.340  0.169  0.215  0.231  0.372  352 N  175  231  176  229  174  232









教育学部ダミー －0.076  0.330  0.249 －0.154 －0.243 －0.314
工学部ダミー －0.226  0.034  0.249  0.056 －0.184  0.002
医学部ダミー －0.002  0.332  0.452? 0.082 －0.125 －0.298
基本属性と親の介 学年 0.090 －0.026 －0.089  0.065  0.080  0.000
護のサポート状況 きょうだい順位 0.151  0.141 －0.203 －0.114  0.030  0.108
介護サポート態勢の有無 －0.295? －0.071  0.122  0.269? 0.183  0.099
父親の介護関与状況 －0.003 －0.338?? －0.324? 0.225 －0.176  0.186
対象者の介護サポート状況 －0.227 －0.031  0.229 －0.160  0.487?? －0.088
重 相 関 係 数（R) 0.456  0.039  0.446  0.434? 0.561? 0.318
決 定 係 数（R?) 0.216  0.152  0.217  0.189  0.315  0.101 n  55  83  56  81  55  83
＊＊ p＜0.01 ＊ p＜0.05
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